









Mais ia grande ma■risc est atteinte dans c“ιツわ―νι′o〕le sumaturalisme trouve sa
1loΠnule。(1)
また、Apollm江E自身もこの作品の続編を完成させようという意図を持ってい














































Que V10-VC?6taitla divinit6 de cctte foret ot erra Geneviёvc de Brabant,depuis ies
bords dc la Mcuse jusquhu Rhin,par l'EiたI volcan quc aux mers mol‐lcs quc sont ics
mares de Daun,1:Eifel oふjaiH t a source de Saint―Apollinaire,ct oふle lac de Maria






Lcs yeux de Que V10-ve? clignotants et chassieux,a chair des pauplёres rouge de
jambon cru,lamloyaicnt sans cesse ctles iarmes lui br01aient les lёvrcs comme l'cau des







∫′Wa1lon wa1lonnant dc Wanonic 6愴it nё
prussien a MOnt,lieu appelё Berg en aHemand et situ6 prёs de Malln6dy surle chenlin
qui lnёne dans ccs dangereuses tourbiёs appc16cs Hautes―Fangcs ou Hautes―Fagn ,ou
plus justem6nt Hohe―venn,puisquion est en Prusse dah,comme liattestent des poteaux
noir et blanc,sable et argent,couleur de nuit,couleur dejour,sur toutes ies routes.


















II faut inaintenant prendre son courage a dcux mains,car voici llinstant difllcile.II
s'agit de dire la gloil・etla beaut6 du gueux d6gueniI16 Que V10-ve?etdu p(発te Guillaumc
Wirin,dont ics gucniHes couvraient aussi un bon gueux gucusant. A1lons d'ahan!.¨
ApoHon!Inon Patron,tu t'essouffles,va―t'cn!Fais、アenir c t autre: Herinёs ie voleur,
digne plus que toi de chanteria mort du WaHon Que V10-Ve?sur iaqucHe se lamentent
tous ies eifes de l'Amblёve.QuII Vienne,voleur subtil,aux pieds ai16s,





qulljette sur Que V10-Ve?et suria Chancesse toutes ies mouches ganiques que l'on croit,
au nord,toumlenter certaines宙s omme une ramli“.Qull amene avec sOi mon sccond





.¨ApoHon!Inon patron,mon cousin,tu t'cssouffles,va―t'en!>,<.¨mOn Second Patron






























La nuit 6tait venuc.L Chancesse disait tottours ie chapeleto Sur la table,prёs des







が沸騰 してゆ く様子がそれぞれの分割 された場面に配置されている。
1.II mangcait icntcment cn 6coutantjasel‐scs COmpagnons,ct aussi bouiHi「1'cau
pourlc caf6 de la Chancesse.
2。 (..。)la bOuiHOirc chanttit plus ibrt。
3。Surle feu,1:eau 6tait en colёre,cHe nasillait, 「()nllait,ronchonnait.
4.L'cau bouillait.
5_ Surle fbu, licau lnunnuraitla pHёre des lno由_(14)
1から5への変化はそれぞれ、1.二人の1宣嘩が始まる前、2と3.喧嘩の最中、4.

























(. )¨1'Arnblёve 6tait proche et coulait froide,cntre les aunes qui lleΠlina eHcnt.Les
ellじs faisaient craquer leurs petits souliers de verre,ur les perics qui couvrent le lit de la
Hviёre.Le vent perp6tuait inaintenant ics sons tristes de la guitare.Les voix des elfes
tmvcrsaientitau,ct QuC V10-ve?du bord les entendaitjtter
―Mnlcu,mnleu,mnleu.
Puis il descendit dans ia Hviёre,et,corrlrrle eHe 6tait froide,il eut Pcur dc mourir.
Hcureusementles voix des elfes se rapprochaient:
―Mni6,mni6,mni6.
Puis,κθ″3ごJ DJθノdans ia riviёre il oublia brusquement tout ce qulil savait,et connut
que l'AInblёve communiquc souterrainement avec le Lだth6,puisque scs caux font perdre
connaissanteo Aた刀η tt D′θノMais ies elfes jasaient si jollment maintenant,de plus en
Plus prёs:
―Mnlё,mnlё,mnlё.¨
Et partout,a la rOndc,lcs elfes desノリ
“
乃θ∬,ou fontaines qui bouillonnent dans ia
foret,leur r6Pondaient.¨(lη
殺人を犯 したQue V10-Ve?は、アンブレープ河に身を委ねる。ここでは北欧の
民間信仰で祖先の霊 とされる妖精エルフが登場 している。エルフは しばしば人
助けをし、 また意地悪 もする。そ して一般的に光や空気の中に住む ものは美 し


















































































第72回大会 (1997年H月15日 於 :関西大学)における口頭発表。
(7)O.P。,p.148
(8)いくつかの版 を参照 したが、プレイアッド版のみ前半部 と後半部をつなぐア
ステリスク記 号が省略されていた。本論でも触れているとお り、c“ι ν′θ―ソ
`′
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